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 كلمة التمهيد
 
م على أشرف الأنبياء و الدرسلين الحمد لله رب العالدين و الصلاة و السلا
سيدنا و مولان لزمد و على آلو و أصحابو أجمعين. أما بعد، فأنا أشكر الله 
جزيل الشكر الذي أدامني الصحة و التوفيق و الذداية و الدعرفة و الفهم حتى 
تأثير استخدام "تمكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالدوضوع 
دى تلاميذ الفصل الأول بالددرسة طريقة الغناء لتًقية مفردات اللغة العربية ل
كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول على درجة   "الإبتدائية علاء الدين باوباو
سرجانا التًبية الإسلامية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية و شؤون التدريس 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
بة ىذه الرسالة، لكن بفضل و مشكلات كثيرة في كتا ةالباحث لقد واجت
في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه  ةالباحث تخدمة لستلف الأقوام استطاع
أن يقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء  ةالباحث تالرسالة بالجودة. و لذالك، ود  
 الدساعدين و الدشرفين و الدشجعين منهم:
الأم  و فضيلة و الدي  الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب "شفري" .2
ن قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد "إندوئية" اللذي
ني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي و أسأل الله أن يمد في او ساعد
 عمرهما و أن يرزق لذما الصحة و العافية و يهديهما صراطا سويا.
دين فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة علاء ال .1
الإسلامية الحكومية مكاسر و نوابو الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب 
 
  
  ‌ج
 
الددير الأول، و الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب الددير الثاني، 
الأستاذ  و الأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. كنائبة الددير الثالثة،
الذين قد  رابع.الدكتور حمدان جوىانيس، م.أ.، فح.د. كنائب الددير ال
بذلوا جهودىم و أفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج لزمد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية التًبية و  .0
شؤون التدريس و نوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م.أغ. نائب 
براىيم، م.س.إ. نائبة العميد الأول و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إ
العميد الثانية و فضيلة الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب 
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم و أفكارىم في توجيو كلية التًبية 
 و شؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
العربية، و الدكتورة ستي  فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم اللغة .9
عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية التًبية و هما 
 اللذان ساعداني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
م. يوسف  فضيل الدكتور منير، م. أغ.كالدشرف الأول و فضيل الدكتور .5
أرشداني حتى  اللذين ساعداني و ت.، س.أغ.،م.أغ.كالدشرف الثاني
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما، اللهم 
 آمين.
  
  ‌ح
 
جميع الأساتذة و الددرسين الذين بذلوا جهودىم و طاقاتهم في ترقية ما  .0
 عندي من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
و خاص و جميع الأصدقاء و الإخوان من طلاب كلية التًبية بوج .0
الطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوني و 
أعاروني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة و أمدوني بما لديهم من أفكار و 
 آراء في إعداد ىذه الرسالة.
و أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذا منفعة و 
لا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، و أسأل زيادة و عونا بين لدي القراء و 
 الله التوفيق و الذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رب العالدين.
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 بالددرسة .ب)2(  ب الأول الصف من الدفردات تردد توزيع :2-9الجدول 
 الغناء طريقة تنفيذ بدون باوباو الدين مداني علاء الإبتدائية
 .ب)2ب ( الأول الفصل من الدفردات من البيانات اتقان: 1-9 الجدول
 طريقة تطبيق بدون باوباو الدين علاء مداني الإبتدائية بالددرسة.
 الغناء
 الغناء طريقة تطبيق دون الطالب إتقان تصنيف : 0-9الجدول 
الأول  الفصل لدى التلاميذ الدفردات إتقان من التًدد توزيع : 9-9جدول 
 الغناء طريقة تطبيق مع باو باو الدين علاء إبتدائية الددرسة .أ)2(
.أ) 2الأول ( فى الفصل الدفردات لدى التلاميذ إتقان بيانات : 5-9جدول 
طريقة  تطبيق مع باوباو الدين علاء الإبتدائية مداني بالددرسة
 الغناء
 تطبيق مع لدى التلاميذ الدفردات إتقان الفئة التكراري الددرج:  1-9الشكل 
 الغناء طريقة
 
 البحث تجريد
 نونونج عند ساري:   اسم الكاتب
  
  ‌ر
 
 49232222020:  الرقم الجمعى
 ستخدام طريقة الغناء لترقية مفردات اللغة اتأثير :  عنوان الرسالة
الأول بالمدرسة  العربية لدى تلاميذ الفصلص
 الدين باوباو الإبتدائية مداني علاء
 
 طريقةتم تدريسهم بدون قد  الذين  تلاميذال العربية مفردات يجادةىدف ىذه الدراسة إلى تحديد إ
ىل الغناء، وكذلك لتحديد  طريقةالذين تم تدريسهم من خلال  تلاميذمفردات ال إجادةالغناء ومعرفة 
بالددرسة الإبتدائية مداني  الأوللدى تلاميذ الفصل  الدفردات العربية إيجادة استخدام طريقة الغناء مؤثر لتًقية
 علاءالدين باوباو
موع ىذا الأسلوب البحثي ىو البحث قبل التجريبي باستخدام شبو تصميم التصميم التجريبي. المج
 عدد وكانني علاء الدين باوباو ادرسة الإبتدائية مدبالدالأول  فصلال تلاميذمن ىذه الدراسة ىو جميع  الكل ي
أخذت العينة في ىذه الدراسة بأخذ عينات متعمدة حيث أن الطبقة  . فصول 0من  ا يتكونميذتل 002 ىم
فئتين كأخذ عينة من الفصل  ة فصلينعتبارات معينة بحيث يأخذ الباحثالدختارة ىي لرموعة من الفصول مع ا
 ميذتلاال و ،شخصا 51 في الفصلالتلاميذ مع عدد  ضبطيةكفئة   )ب(ي الأول (أ) كفئة تجريبية وطبقة الدراس
أداة الاختبار. في إدارة البيانات  ةالباحث ت، استخدمةولتحقيق أىداف البحث  شخصا. 01ىو  )ب( صلفال
نتائج تحليل البيانات باستخدام الإحصاء  استخدمت تحليل البيانات الوصفية وتحليل البيانات الاستنتاجية.
وىي تستند إلى أعلى نسبة مئوية من القيمة   عالية.الوصفي لزيادة مفردات الطلاب دون تطبيق طريقة الغناء 
أما بالنسبة لدصلحة الطلاب مع تطبيق طريقة   .01.213 مع متوسط قيمة 222الدبينة في الفئة العليا وىي 
من خلال اختبار  .10.523 بمتوسط 222الغناء مرتفعة نسبيا مع أعلى نسبة في الفئة العليا والتي ىي 
واستنادا إلى ىذه النتائج  .22.1> 201،0ار تم الحصول عليها تكونت> تتابل = اختب )تي(الفرضية مع 
قتًح تتداعيات ىذه الدراسة،  .يمكن ملاحظة أن طريقة الغناء فعالة في تحسين اىتمام الطلاب بالتعلم
لرموعة  أنو من الضروري إجراء بحوث لشاثلة مع تطوير نهج أكثر تنوعا وتطوير الدزيد من البحوث مع باحثةال
 من أساليب التعلم الدختلفة في عملية التعلم في الددرسة.
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 الباب الأول
 مقدمة
 تخلفية المشكلا : الفصل الأول
التعليم ىو جهد واعي تضطلع بو الحكومة من خلاؿ انشطة التوجيو، و 
التعليم أو التدريب الذى يجرى في لددرسة وخارج الددرسة مدى الحياة، لإعداد 
 1الدتعلمتُ للعب دورىم في بيئات الدختلفة في الدستقبل.
التعليمية ىو التعلم الذي يعوؿ التعلم والتعليم. التعلم و  العملية حقيقتو
التعليم هما نشاطاف لستلفاف. ولكن لذما علاقة قوية جدا و يأثر بينهما.التعلم 
 التي تغطيالتدريس في حقيقتو  2والتعليم يمثل بتُ الدتعلمتُ من أجل تفقيق الذدؼ.
تطيع اف يشتدوتشجيع حولى الطلاب حتى يس العملية المحددة، تنظيم البيئة
                                                             
 
 .) ص9222الخطا بت،اقلّي  : عن نظم التعليم الوطتٍ ( سورابايا 3222سنت  22رقم.   دستور الجمهورية إندونيسيا 1
 933
  
 4ص.   : ) 8991(باندونج : رماجا كاريا ابست  النهج في عملية التدريس والتعلمتاباني روسياف، 2
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الطلاب في عمليو التعليم والتعلم. في مرحلة التالى يدرس ىويعطى التوجيو 
 )  92: 8222اومساعدة الى الطلاب في عملية التعليم و التعلم. (نانا سوجانا 
لكن في الحقائق، ىناؾ العديد من القضايا التي تواجو الدعلمتُ أو الدتعلمتُ 
التعليم حتى لا يتحقق الذدؼ الذي يتعتُ تحقيقو أنفسهم في أنشطة التعلم و 
 ةبشكل جيد. إحدى الدشاكل التى تواجو التعليم في أندونيسياىوضعف عملي
وذلك لأنهنقصها التوجو نشط التعليم حتى ينحز الطلاب لا يهتّم باالتعليم التعلم. 
درستُ وبينما يحدث التعلم والتعليم في الدناسبات، فاف الدالتى يقّدـ الدعليم. 
 .والطلاب معا يقودوف معا إلى نفس الذدؼ
وللاستيلاء على ىذه الدشاكل، ينبغي اف يكوف الدعلموف قادرين علي 
الابتكارمن أجل جعل أنشطة التعليم والتعلم تعمل بفعالية، وليست لشلةولشتعو، 
فضلا عن كونها قادرة علي تحقيق أىداؼ التعلم علي النحو الأمثل. الدعلم 
الذي يحدد لصاح نظاـ التعلم. ىذا، لاف الدعلم ىوالشخص الذي يتوجو ىوالعنصر 
مباشرة مع الطلاب. في أداءدور الدعلم، والدعلموف ليسوا فقط بمثابة نموذج أومثاؿ 
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، ولكن أيضا كمدير التعلم. وبالتالي فاف فعاليو عملية ونهمللطلاب الذين يدرس
 .التعلم تقع علي عاتق الدعلمتُ
تظهر أدلة على اف كثتَا من الطلاب في اندونيسيا الذين بعض البحوث 
يجدوف صعوبة في تعلم اللغة العربية، حتى ينظر الطلاب على أنها شبع لسيف، في 
كثتَ من الأحياف ىناؾ كراىيةمن الطلاب لدتابعة تعلم اللغة العربية في إتقاف خاصة 
الدطلوبة، أوالنهج، وبعض  في تعلم مفردات اللغة العربية، والأساليب 3من الدفردات.
التكتيكات في الدمارسة العملية. لاف الدفردات ىي عنصر اللغة التي يجب عليها 
أنيتقنها في كل تعلم العربية لتكوف قادرة على الحصوؿ علي الدهارات اللازمة 
وبعبارة أخرى اف الدفردات أساسيو لإتقاف  .للتواصل باستخداـ اللغة بشكل صحيح
ة تتحدث جيدا بالطبع من الدستحيل إذا لم تستكمل مع تحفيظ الكفاء .اللغة
 .الدفردات ، فضلا عن مهارات الاستماع وغتَىا من الدهارات
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نتائج التحقيق في الدلاحظات التي قامت بها الباحثة من قبل في الددرسة 
المحمدية كامبونج بارو يدؿ على أف الطلاب ضعيفاء في المحادثة أو الحوار بسبب 
ىذا لا ينفصل عن الطريقة الدعلم يعطي الطلاب .لدفردات التى يتقنهمأقل ا
الدوافقلحفظ الدفردات. الاضافو إلى ذلك ، فاف الطريقة التي تطبق الدعلمتُ 
إذا حرة  .و بالتالي، فإف الطلاب يتًددوف في حفظها .للتحفيظ أعجب لشلة
ت، وذكاءىم الأطفاؿ من اللعب لذا و يضطرونللتعلم، فإف قلوبهم سوؼ تدو 
 4سيكوف لشلة و سوؼ يشعروف بالدفردات مع ىذه الحياة.
ولذلك ، فاف لصاح عمليو التعلم يتحدد بدرجو كبتَه بنوعيو الدعلمتُ 
ويتعتُ  للمدرستُ ، بوصفهم لسططتُ ، اف يفهموا بشكل صحيح  .وقدراتهم
ث تكوف جميع الدناىج الدراسية الدطبقة ، وخصائص الطلاب ، والدرافق والدوارد ، بحي
 الدكونات التي وضعت في وضع خطو التعلم.
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من أجل تعلم الدفردات العربية في الددرسة أكثر فائده للمتعلمتُ حتى 
يتمكنوا من تطبيق تلك الدعرفة في الحياة اليومية ، ثم يجب اف يكوف الدعلم قادرا 
كن للمتعلمتُ علي اختيار الطريقة ، نموذج أو استًاتيجيات التعلم الدناسبة بحيث يم
 متابعو بنشاط التعلم جيدا الذي يمكن اف تحسن نوعيو التعلم بحيث أكثر جدوى.
إحدى الطرؽ، التي يمكن استخدامها لتخفيف الدعلم في أنشطة التعلم و 
التعليم ىو أسلوب الغناء.طريقة الغناء التي تقصد الباحثة ىنا يعتٌ طريقة 
تدثيل الدفردات الدقدمة بشكل الأغنية. .لتعلمالتيتستخدـ الاغنية كوسيلة في عمليو ا
 .التعلم سيكوف أكثر أثاره للاىتماـ حتى أف
استنادا إلى بعض القضايا التي قدمتالباحثة من قبل ، لذلك عزمت اجراء 
ستخداـ طريقة الغناء لتًقية مفردات اللغة العربية لدى ا تأثتَالبحوث مع عنواف" 
 "الدين باوباو الإبتدائية مداني علاءالأوؿ با الددرسة  تلاميذ الفصل
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 : مشكلات البحث الفصل الثانى
مشكلات البحث التي يستشهد بها، ولذالك    تحديد الدسائلاستنادا ًعلى 
 :في ىذا البحث ىي
بدوف استخداـ  لدى تلاميذ الفصل الأوؿكيف إيجادة الدفردات العربية  .1
 ؟ علاءالدين باوباوباالددرسة الإبتدائية مداني طريقة الغناء 
باستخداـ  لدى تلاميذ الفصل الأوؿالدفردات العربية لدى  كيف إيجادة .2
 ؟  لددرسة الإبتدائية مداني علاءالدين باوباوباطريقة الغناء
لدى  الدفردات العربية إيجادة ىل استخداـ طريقة الغناء مؤثر لتًقية .3
 ؟ دين باوباولددرسة الإبتدائية مداني علاءالبا تلاميذ الفصل الأوؿ
 تعريف المتغيراتالتشغيلية: الفصل الثالث
 تأثتَ .1
تأثتَ ىو القوة الدوجودة أو الناشئة عن شيء ما (الشخص أو الشيء) 
 .الذي يأتي لتشكيل شخصية معتقد أو أفعاؿ الشخص
 طريقة الغناء .2
 .طريقة الغناء ىي طريقة نطق الكلمة أو العبارة التي يحفظها الغناء
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 مفردات  .3
الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي يملكها شخص ما جزء من لغة 
يتم تعريف مفردات الشخص على أنها لرموعة من كل الكلمات التي  .معينة
 يفهمها ىذا الشخص أو كل الكلمات التي قد يستخدمها الشخص
 أهداف البحث : الرابع الفصل
بدوف استخداـ الأولالفصل إيجادةالدفردات العربية لدى التلاميذ لدعرفة  .1
 .باالددرسة الإبتدائية مداني علاءالدين باوباوطريقة الغناء
باستخداـ طريقة الفصل الأولإيجادةالدفردات العربية لدى التلاميذلدعرفة .2
 .باالددرسة الإبتدائية مداني علاءالدين باوباوالغناء
لدى استخداـ طريقة الغناء لتًقيةإيجادةالدفردات العربية لدعرفةتأثتَ  .3
 .الفصل الأولباالددرسة الإبتدائية مداني علاءالدين باوباوتلاميذ
 فروض البحث :مساخالفصل ال
 من الدعروؼ أف لكل بحث فوائد، ولذذا البحث أيضا كما يلي:
 الفوائد النظرية .1
ومن الدتوقع اف تكوف نتائج ىذا البحث قادره علي جعل تطوير   
 لزيادة تحفيظ الدفرداتالدعرفة حوؿ تطبيق طريقو تعلم الغناء 
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 الفوائد التطبيقية .2
لدى تلاميذ الفصلالأوؿ باالددرسة الإبتدائية مداني علاءالدين  . أ
 باوباو.
ويمكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة لتحستُ القدرة وتحفيز الروح في 
القياـ الإبداع للتعلم من أجل الحصوؿ على أقصى قدر من القدرة 
 من الدعرفة في الدستقبل.
 باالددرسة الإبتدائية مداني علاءالدين باوباو. لمتُللمع . ب
كمساهمة في عملية التنفيذ أنشطة التعلم والتعليم لدتابعة ومراقبة 
وتطبيق النتائج التي تم الحصوؿ عليها من ىذا البحث، بحيث ضعف 
التنفيذ في التعلم في البيئة التعليمية يمكن تحسينها وفقا لتوصيات 
 الفصوؿ الدراسية. وتوصيات نتائج البحوث
 لرئيس مدرسةالإبتدائية مداني علاءالدين باوباو. . ت
كمادة الددخلات الدواد الددخلات في إطار تطوير الدناىج الدراسية 
من الددارس من أجل ضبط الدناىج مع التغيتَات من خلاؿ الابتكار 
 في تنفيذ كبم مصممة خصيصا لدتطلبات وتطورات العصر.
 للباحثتُ الآخرين . ث
 9
 
ة البصتَة والأدوات على نماذج التعلم الإبداعية والدناسبة إضاف
للأطفاؿ في سن الددرسة الابتدائية في تحستُ نوعية وقدرات 
 الدتعلمتُ.
 للتعليم . ج
ويمكن النظر في نتائج ىذه الدراسة والدعلومات من أجل تحستُ نوعية 
 التعليم من أجل التغلب على الدشاكل القائمة.
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 الثانىالباب 
 المكتبية الدراسة
 الفصل الأول: طريقة التعلم
 تعريف طريقة التعلم . أ
يتم اشتقاؽ الأسلوب من أسلوب الكلمة الانكليزيو وىو ما يعتٍ طريقو 
للقياـ بالأشياء. في اللغة العربية، ويسمي الأسلوب مع الطيف يعتٍ أيضا وسيلو 
انها وسيلو للتخطيط والعادية  أو مسار. ويمكن أيضا اف تفسر ىذه الطريقة علي
ويمكن أيضا تفستَ ىذه الطريقة علي انها انتخابات عامو لداده  5في القياـ بشيء.
ويمكن 6النظاـ، والصياغة، والدواد البنياف (والتي في ىذه الحالة ىي الدواد اللغوية).
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تعريف التعلم بأنو اي جهد منهجي ومدروس لتهيئو الظروؼ بحيث يمكن 
 7ف تجعل بشكل فعاؿ بيمبري الخاص.للانشطو ا
وىكذا يمكن تعريف أساليب التعلم بأنها طريقو تستخدـ لتنفيذ الخطط التي 
وضعت بالفعل في شكل أنشطو حقيقية وعمليو للوصوؿ إلى أىداؼ التعلم. ومن 
الدفهـو انو في عمليو التعليم والتعلم، فاف التفاعل بتُ الطرفتُ يحتاج إلى بعضهما 
الدعلمتُ والتلاميذ. وفي التفاعل الخاص بمنطقو تتَاي، تم توجيو  البعض، اي
 الاتصالات لضو الذدؼ الذي تم تحديده من قبل.
في نشاط التعلم والتدريس، من الدهم جدا للمعلم اف يكوف لذا لرموعو 
متنوعة من الأساليب. وينبغي اف يكوف لو نطاؽ واسع من الانشطو التعليمية 
ث ذلك، وما ىي الخطوات التي ينبغي اف يسافر في مثل ىذه والتعليمية كيف يحد
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الانشطو. للمعلم من التعلم البصتَة والتدريس ىو في الواقع الدشارب القوس كبتَه 
 8للعمل من أجل تحقيق الأىداؼ التي تم تعيينها.
لذلك يجب علي الدعلم فهم وإتقاف الطريقة في المجموع اف اهميو أساليب  
طو بحيث يكوف لدينا شيء يمكن اف يكوف في الأسلوب الذي الزراعة ىي ببسا
واحده من الخطوات التي يمكن اف 9يمكننا من صياغة أفكارنا في تعلم اللغات.
يكوف الدعلم وتطوير أساليب التدريس والتعلم ىو السبيل لإتقاف الدعرفة الكافية 
 حوؿ طبيعة التعلم والتدريس مع لستلف فروع النهج ىو في ذلك.
ا كاف الدعلم لا يملك طريقو في التدريس، ناىيك عن السيطرة علي الدواد إذ
 الدنقولة، ثم التعلم والانشطو التعليمية لن يتم الحد الأقصى وحتى تديل إلى الفشل.
كمرجع في تحديد طريقة التعلم، وىنا بعض الدبادئ للنظر في استخداـ  
 ):) 261;2122 ,hallidaFأساليب التعلم 
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إلى الراي القائل باف الدولدات الدتعددة الإمكانات قد ولدت استنادا  . أ
بقدرات فطريو معينو وانها تدكنت من تطوير بيئتها بنشاط. ويتًتب علي 
 ذلك اف التعليم والتعلم ينبغي اف يستندا إلى مبدا الطلاب النشطي
 تستند أساليب التعلم إلى خصائص المجتمع الددني ، اي التعبتَ غتَ الإنساني . ب
ستند أساليب التعلم إلى مبدا الكفاءة في التعلم. التي سيكوف فيها الطلاب ت . ت
لرموعو من الدعرفة ، والدهارات ، والدواقف ، والرؤى ، وتطبيقها وفقا 
 .للكريانتتَيا أو أىداؼ التعلم
 فهم طريقو الغناء . ب
طريقو الغناء ىي طريقو التعلم التي تستخدـ الشعر الشعري. عاده ىذه 
لشعرية تتكيف مع الدواد التي سيتم تدريسها من قبل الدعلمتُ. واحده من القصائد ا
الأساليب التي سيتم تطبيقها ىو أسلوب الغناء. طريقو الغناء ىي أسلوب التعلم 
لتًديد الكلمات أو العبارات التي تغتٍ. وفقا لقاموس كبتَ من اللغة الاندونيسيو 
 الغناء ىو سليم أو مكتوب.
يكوف وسيلو للتًفيو وأيضا التعلم لجميع الاعمار الغناء يمكن اف 
والجماعات. يمكننا اختيار الأغاني التي تناسب الدواد التعليمية في التدريس ، 
 41
 
بالاضافو إلى التسلية وبعد ذلك تنسجم مع الذدوء ، والتشبع ، والغناء ويمكن أيضا 
 تعزيز فهم الأطفاؿ ضد الدادية دياراكاف.
لى الدوسيقي ىي جزء من الاحتياجات الطبيعية للفرد، الغناء أو الاستماع إ
حيث من خلاؿ الاغنيو والدوسيقي والقدرة علي التعبتَ الأطفاؿ سوؼ تزدىر. ومن 
خلاؿ الغناء يمكن للأطفاؿ التعبتَ عن الأفكار وقلبو لاف الغناء لذا ىو جزء من 
أمور أخرى؛ د ابفي  التعبتَ عن العواطف. طريقو الغناء والعديد من الدزايا، من بتُ
يحفز الخياؿ المحمي ، يمكن اف تؤدي إلى الإبداع، وقدـ حافزا قويا جدا لضو الدماغ 
 21التالي تشجيع الطفل الدعرفي بسرعة.
وينص الكتاب علي اف التعلم الكمي، والدراسة مع الاغنيو قد زادت من 
و، فضلا عن تحفيز الطلاب، لأنو مع الدزيد من الطلاب الغناء يشعر جيده ومريح
 11فهم الدواد بيلاري سيكوف أسرع.
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فوائد الدوسيقي أو أغنيو للبنتُ. ومع ذلك، ىناؾ بعض الفوائد من الغناء 
 الدرتبطة تعلم اللغة اللغة العربية وقا :
 21مساعده الطفل علي تسليم وإعطاء وحفظ ودمج وإنتاج أصوات اللغة. )1
 علي التعبتَ والاتصاؿ والطلاقةتعزيز إتقاف اللغة وتشمل الدفردات ، والقدرة  )2
توفتَ وسيلو للتواصل شفهيا علي انها اجراء الجسر الذي يساعد الأطفاؿ  )3
 31علي تطوير الدفردات وتعلم طرؽ جديده للتعبتَ عن أنفسهم.
 إصلاح نطق الكلمات )4
كمقدمو للجسر الذي يساعد الأطفاؿ علي تطوير الدفردات والطرؽ  )5
 الجديدة للتعبتَ عن نفسك.
 ن القياـ بطريقو الغناء في شكلتُ، هما :ويمك
الطريقة السلبية ىي فقط الاستماع إلى صوت الغناء أو الدوسيقي والتمتع بها  .1
 دوف التورط في أنشطو لالصسونغ. 
الطفل النشط ىو الغناء القياـ بأنشطو الغناء الجيدة التي تنفذ مباشره  .2
 الدشتًكة، والتالية أو معا.
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سواء النشطة وكذلك السلبية التي يشعر الذدوء مع الغناء الاشتباكات 
 والسعادة. الاضافو إلى ذلك، ينظر أيضا إلى العواطف في نشاط الغناء.
 تدابتَ التنفيذ طريقو الغناء . ت
يوفر الخبرات التعليمية من خلاؿ الدعلم تغتٍ، أولا تطبيق وينبغي الاضطلاع 
 :التاليةبمشاريع التدابتَ للغناء. وفيما يلي الخطوات 
الافتتاح قبل تدريس الاغنيو وينبغي اف توجو الطلاب إلى مضموف ومعتٍ 
الاغنيو التي سيتم تدريسها من خلاؿ الاستجواب. دور الدعلم ىنا كمحفز 
للمعلومات الخطوة الثانية، التنفيذ. يتعلم الطلاب أغنيو لزاكاة الطريق. الذتافات 
 41طويلة نوعا ما بحكم العقوبة. قصتَة دياجاراكاف عموما، وتدرس في جملو 
  : خطوات التنفيذ
يناقش الدعلم لزتوي الاغنيو التي سيتم تدريسها من خلاؿ الدعلمتُ في تاميل  .1
 أواب علي الطلاب
 غنت الدعلمة الاغنيو ككل مرتتُ أو ثلاث مرات .2
 وغتٍ الدعلموف والطلاب الاغنيو معا ، ويعد صوت الدعلمتُ أكثر ىدوءا .3
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 والطلاب غنت الأغاني عن طريق طنتُالدعلمتُ  .4
 الدعلم قراءه الآيو خط سطرا وتليها الطلاب .5
 الدعلم يفسر الكلمات الصعبة .6
 وغتٍ الدعلموف والطلاب الاغنيو معا .7
الدعلم يعطي الطالب الفرصة كانت قادره وراغبو في الغناء وحده أو مع عدد  .8
 51قليل من الأصدقاء إلى الاماـ إلى الطبقة التالية.
 دـ الدعلم الإرشاد والتشجيع للطلبة الذين يحتاجوف اليوويق .9
 وغتٍ الددرسوف والطلاب أغنيو أخرى كالذاء .21
 الدعلمتُ والأطفاؿ الغناء الاغنيو مره أخرى .11
الخطوات أعلاه يوجو الحيوية في فهم الدواد مع شعور من البهجة الجيدة من 
 .خلاؿ الاغنيو
 الفصل الثاني:تعليم المفردات
 الدفردات. فهم 1
                                                             
 كاناؾ-بمبينااف تامار كاناؾجاكرتا : بريك توجيو الدعلم لراؿ تطوير الدعرفة في رياض الأطفاؿ (وزارة التًبية الثقافية، 51
 8) ص. 1991
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بالعربية نفس الشيء مع  61وفقا لكلمات الدفردات الاندونيسيو يعتٍ الفرؽ. 
الكلمات علي أساس  71وبعبارة أخرى ، الدفردات ىي كلمو القدرة. .الدوفردات
معظم الخبراء  .معتٍ توقيع الحروؼ في الصف يعتٍ الضغط بمسافتتُ ولو معتٍ
في الدراسات من الكلمة 81ا معتٍ. يعلنوف اف الكلمة ىي وحده من اللغة التي لذ
احمد داناف سيف الدين يعطي لمحو  .91العربية ىو معتٍ واحد يظهر اف يتًدد صداىا
عامو لنا اف موفرودات كانت الدراحل الاساسيو لعالم الدناقشة ىي لررد كلمات 
وبطبيعة الحاؿ وظيفة عموما لزيادة الدفردات في وقت لاحق دلرها في الجملة 
 22واما الحصوؿ علي الطريقة التي ىي من خلاؿ السمع أو القراءة. الكماؿ ،
تدريس الدفردات ينبغي اف تنظر في جوانب استخدامها للمتعلمتُ ، والتي  
تبدا مع إعطاء الدواد الكثتَ من الدفردات الدستخدمة في الحياة اليومية وشكل كلمو 
                                                             
 716) ص. 3222(جاكرتا : بلاي بوستاكا،  القاموس العاـ الإندونيسيو.ج.س.  بوروادارمينتا،  61
 2421) ص.  7991بوستاكبرغرسيف،  ( يوجياكرتا:  الدناور العربية قاموس اندونيسيا كاملةا.و. منور، 71
 761) ص. 3222رينكا جيبتا، : (جاكرتا  اللغويات العامةعبد الرئيس، 81
 8) ص. 5222 دار قطب المية (بتَوت : جاميود دوروس العربية، مصطفى الغلياني91
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 يتمكن الدتعلموف من الاساسيو. الدقبل إعطاء الوصلات الدادية. ويتم ذلك حتى
 .استنباط الجملة الكاملة بحيث يستمر في النمو ويوسع قدراتو
كما استشهد الأزىر ارساد ، كتب فولر اف ىناؾ شيئتُ التي يجب اف تكوف 
معروفو حقا عندما يريد شخص ما لتعلم لغة أجنبيو. أولا ، والدفردات والثانية كيف 
نتُ من الأشياء التي كنت حقا بحاجو إلى الدفردات الدختلطة ، (لا يوجد سوي اث
الكلمات وكيفيو وضعها معا. أنت فقط لا تستطيع  :تعلم عند دراسة لغة أجنبيو
 12تعلم اللغة دوف تعلم الكلمات الكثتَ منها).
الدفردات عبارة عن لرموعو من الكلمات التي تشكل لغة. دور الدفردات في 
غتٍ عنها كما ذكرت فاؿ ىو اف القدرة علي إتقاف أربعو الكفاءة اللغوية التي لا 
علي الرغم من  .فهم أربعو إتقاف اللغة يعتمد ذلك علي إتقاف واحده من الدفردات
تعلم اللغة ليست متطابقة لمجرد تعلم الدفردات. بمعتٍ اف يكوف إتقاف اللغة ليست 
 22.كافيو فقط عن طريق حفظ العديد من الدفردات
                                                             
  421-321)ص.   4222(يوجياكرتا : بوستاكا بلاجاف  العربية وطريقة التدريسأزىر أرشاد، 12
 59) ص. 5222 (مالانج : ميسكات، طريقة تدريس اللغة العربيةفؤاد أفندي،  22
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 . معتٌ ووظيفة للمفردات2
والدفردات أو معجم كما الخزانة لذا وظائف حيث الدعتٌ. ويمكن تقسيم 
معتٌ الكلمة إلى معتٌ دلالي و معتٌ وتلميحي. دلالي ، ويتألف من معتٌ جوىري 
والدعتٌ المجازي، والدعتٌ من ومعتٌ أصل و معتٌ الدصطلح.مثاؿ كلمة (الأـ) في 
الطفل"، وينظر عند معتٌ المجازي  العربية، الدعتٌ الجوىار لذا ىو "الأـ التي ألصبت
الدعتٌ الأصلي على سبيل  .للكلمة (الأـ) الدستخدمة في أـ كتاب (أـ الكتاب)
الدثاؿ يتضمن كلمة (الذاتف) يعتٍ "الناس الذمس"، وكاف ما يعنيو ىذا الدصطلح 
 32"الذاتف"
 :من حيث الوظائف، يمكن تدييز الدفرداتإلى قسمتُ، بتُ أمور أخرى
الدعجمية ىي الدفردات التي لذا معتٌ في القواميس مثل كلمة الدفردات  . أ
 بيت، قمر، قلم
الدفردات التي لذا وظيفة لزددة، مثل حرؼ الجر، الدفردات الوظيفية ىي  . ب
 اسم الاشاراة، اسم موصوؿ، الظامر و غتَ ذلك.  
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ذمن نوعتُ من الدفردات، تجدر الإشارة إلى أف من بتُ الدوفرادات الدوجاميية 
 ؾ عدد قليل من الأشياء أف نلاحظ، على النحو التالي : ىنا
بعض الدفردات التي قد يشبو معتٌ، كلمات مثل رأى، ولاحظ، نظر  . أ
 شاىد
وىناؾ بعض الكلمات التي لذا نفس الدعتٍ في معتٌ بالسنوري، تلميحي  . ب
لستلفة أو لستلفة في سياؽ استعمالذا، مثل مات، توفػي التي يمكن ترجمتها 
 ندونيسية مع "ميتة، ميتة، ميتة، الدوت. باللغة الإ
كلمة لو عدة معاف لستلفة، مثل فصل الذي يمكن أف يعتٍ "فئات"،  . ت
 ."مواسم" أو "الدادة" و "الفصل"
ينبغي لاحظت وصفًا للأمور الدتصلة بالدفردات ومعروفة من قبل الناس 
 الذين جعلوا بهم يعيشوف كمدرس اللغات ولا سيما اللغة العربية.
    تعلم الدفردات .3
 22
 
يقوؿ، تعلم الدفدات ىي كلمة او مفردات كعنصر  احمد دجاناف اسيفودين
ولذلك، تعلم اللغة العربية التي عقدت في مؤسسة تحتاج  42في تعلم اللغة العربية.
  إلى يعادؿ مع تعلم بعض أنماط الجملة ذات الصلة
علم، على النحو في تعلم الدفردات وىناؾ عدد قليل من الأشياء تكوف على 
 :التالي
تعلم الدفردات،لا ينبغي أف تدرس مفرداتباعتبارىا تقف وحدىا ولكن  . أ
 يرتبط بقوة مع التعلم الدطالعة، الإستماء، انشاء، لزادثة. 
معتٌ مقيد. في عملية التعلم التي ينبغي أف تكوف الدفردات الدعاني ينبغي  . ب
احدة يمكن أف لزدودة وفقا لسياؽ الجملة فقط، كلمة و  أف تذكر 
للمبتدئتُ، نوصي بأف تعليمك معتٌ مناسب  .يكوف معاف متعددة 
لسياؽ حتى لا يؤدي إلى تفتيت الانتباه والذاكرة للمتعلمتُ. متوسطة إلى 
متقدمة شرحًا لدعتٌ التحيز الدتقدمة مع البصتَة وافقا أوسع للتفكتَ في 
 .معتٌ الكلمة في السؤاؿ
                                                             
 malad ورشة عمل حوؿ منهجية التعلم العربية" دجاناف اسيفودين "احمد  42
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دات في لغة أجنبية (العربية) لا يمكن أف في سياؽ الدفردات. بعض الدفر  . ت
يفهم دوف معرفة كيفية استخدامها في الجملة. مفردات مثل ىذا ينبغي 
 أف تدرس في سياؽ حتى لا تتعرض لحجب فهم الطلاب.
تعلم الدفردات عن طريق ترجمة الكلمات  .التًجمات في تدريس الدفردات . ث
على العديد من  إلى اللغة الأـ ىو الطريقة الأسهل، ولكن يحتوي
نقاط الضعف ىذه، بتُ أمور أخرى، يمكن أف تقلل من العفوية  .العيوب
عند الطلاب استخدامها في التعبتَات عندما تواجو مع الاسم أو العبارة،  
كائن ضعيف الدوارد في الذاكرة للطلاب، وأيضا ليس كل اللغات 
يوصي بهذه  ولذلك، كيف ..الأجنبية الدفردات ىناؾ موازية باللغة الأـ
التًجمة كسلاح آخر في تعلم الدفردات، تستخدـ كلمات لرردة أو 
 .الكلمات التي من الصعب أف نعرؼ معناىا ويمارس
قدر الصعوبة. عند استعراض من مستوى كيسوكارانيا، ويمكن التمييز بتُ  
 :مفردات اللغة العربية بيلاجارا في إندونيسيا إلى ثلاثة، بتُ أمور أخرى
الكلمات سهلة، لأف ىناؾ أوجو تشابو مع الكلمات باللغة الإندونيسية،  . أ
 .رحمة ، كرسي ، كتاب ، علماء مثل 
كلمات وليست صعبة على الرغم من أف ىناؾ لا أوجو التشابو في لغة  . ب
 مدينػة ، سوؽ ، ذىب.إندونيسيا، مثل 
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أف الكلمات صعبة، سواء بسبب شكلها ولا النطق، على سبيل 
 انزلق، تدىور، استولى.:الدثاؿ
 أساليب وتقنيات لتعلم الدفردات .4
طريقة التعلم ىو الأساس التقنيات في تقدنً الدواد الدراسية للطلاب الذين 
حتى أنها بتعلم اللغة العربية .نوع متنوعة ومصممة خصيصا لاحتياجات استخدامو
دوف الحاجة وخاصة الدفردات ويطالب بوجود أساليب الأساسية التي يمكن تطبيقها 
ولكن إلى الوجود وسائل التي ليست في متناوؿ الدؤسسات التي تعلم اللغة العربية. 
إذا كاف ىناؾ وسائل وسائل الإعلاـ الدلائمة سيكوف بالتأكيد أفضل وذلك 
لتساعد على تحقيق أساليب وتقنيات التعلم الناجحة التي سيتم طرحها في ىذه 
 .البحث
دير بػػػدءا مػػػن الدفػػػردات الأساسػػػية الػػػتي لا تتغػػػتَ في الػػػتعلم الدفػػػردات مػػػن الجػػػ
بسػػػػهولة، مثلمػػػػا حيػػػػث القرابػػػػػة، وأسمػػػػاء مػػػػن أجػػػػػزاء الجسػػػػم، والضػػػػمائر، والأفعػػػػػاؿ 
الرئيسية، فضلا عن بعض الدفردات الأخرى التي ىي سهلة التعلم. ويمكػن اسػتخداـ 
 52
 
ويمكػن ىذه الطريقة في التعلم، من بتُ أمور أخػرى، وطريقػة الدباشػر، تقليػد أسػاليب 
اسػػػتخداـ ىػػػذه الطريقػػػة في الػػػتعلم، مػػػن بػػػتُ أمػػػور أخػػػرى، وطريقػػػة الدباشػػػر، تقليػػػػد 
الفػػػم مػػػنهج، وطريقػػػة القػػػراءة، -أسػػػاليب والحفػػػظ عػػػن ظهػػػر قلػػػب، وأسػػػاليب أوراؿ
التًجمػة مػن الػتعلم عػن طريػق اسػتخداـ وسػائل الإعػلاـ -والأسػلوب أسػلوب النحػوي
-و الغنػػاء العربيػػة، وأسػػاليب أوراؿبطاقػػات الصػػورة والػػدعائم، وكػػذلك تعلػػم أغنيػػة أ
التًجمػػة مػػػن الػػػتعلم عػػػن -الفػػم مػػػنهج، وطريقػػة القػػػراءة، والأسػػػلوب أسػػػلوب النحػػػوي
طريػػق اسػػتخداـ وسػػائل الإعػػلاـ بطاقػػات الصػػورة والػػدعائم، وكػػذلك تعلػػم أغنيػػة أو 
ويمكن أف يتم ىذا الأسلوب مع لستلف التقنيات التي ألعاب اللغة،  52.الغناء العربية
علػػى سػػبيل الدثػػاؿ، عػػن طريػػق الدقارنػػة، وإيػػلاء الاىتمػػاـ لتًتيػػب الحػػروؼ واسػػتخداـ 
 .القواميس وأكثر من ذلك
وأوضػػػح أحمػػػد فػػػؤاد أفنػػػدي في الدزيػػػد مػػػن التفاصػػػيل حػػػوؿ مراحػػػل وتقنيػػػات 
ديػػػد والحصػػػوؿ علػػػى معػػػتٌ كلمػػػة علػػػى النحػػػو الػػػتعلم الدفرداتػػػأو تجربػػػة الطػػػلاب في تح
 :التالي
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الاسػػػتماع إلى الكلمػػػات. ىػػذه ىػػػي الدرحلػػة الأولى بإتاحػػة الفرصػػة للطلبػػة  . أ
للاسػػتماع إلى الكلمػػة الدنطوقػػة الدعلػػػم أو غتَىػػا مػػػن وسػػائل الإعػػلاـ، أمػػػا 
قائمػػة بػػذاتها أو في الجملػػة. عنػػدما العناصػػر السػػليمة لتلػػك الكلمػػة الفعػػل 
الطػػػػػلاب، ثم للطالػػػػػب التػػػػػالي سػػػػػوؼ تكػػػػػوف قػػػػػادرة علػػػػػى يهػػػػػيمن عليهػػػػػا 
 الاستماع بشكل صحيح.
قػػػػػوؿ الكلمػػػػػة. في ىػػػػػذه الدرحلػػػػػة، يعطػػػػػي الدعلػػػػػم الفرصػػػػػة للطػػػػػلاب ينطػػػػػق  . ب
الكلمػػات الػػتي آذانهػػم. الفػػظ الكلمػػات الجديػػدة سػػوؼ تسػػاعد الطػػلاب 
 .تذكر تلك الكلمات في فتًات أطوؿ من الزمن
الدعلػػػم في ىػػػذه الدرحلػػػة إعطػػػاء الحصػػػوؿ علػػػى معػػػتٌ الكلمػػػة. يجػػػب تجنػػػب  . ت
معػػػػتٌ ترجمػػػػة كلمػػػػة للطػػػػلاب، لأنػػػػو عنػػػػدما يػػػػتم ذلػػػػك لػػػػن يحػػػػدث في لغػػػػة 
التخاطػػػب الدباشػػػر قيػػػد الدراسػػػة، بينمػػػا تنسػػػى معػػػتٌ الكلمػػػة بسػػػرعة مػػػن 
الطلاب. وىناؾ العديد من الأساليب التي يمكن أف يستخدمها الددرسوف 
إدارة سػياؽ الجمػػل، لتجنػب التًجمػة في الحصػػوؿ علػى معػػتٌ للكلمػة، أي بػػ
وتعريف بسيط، واستخداـ الصور/صور، الدتًادفػات، الدتضػادات ، كشػف 
الكائنػػػات الأصػػػلية أو الصػػػكوؾ مكػػػررة، مظػػػاىرة لحركػػػة الجسػػػم، والتًجمػػػة 
بوصػفها البػديل الأخػتَ عنػد كلمػة في الواقػع حقػا ًمػن الصػعب فهمهػا مػن 
 قبل الطلاب
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اع، أقػػػػػوؿ، وفهػػػػػم معػػػػػػتٌ قػػػػػراءة الكلمػػػػػة. بعػػػػػد أف يمػػػػػر في مرحلػػػػػػة الاسػػػػػتم . ث
الكلمػػات (الدفػػردات) في الآونػػة الأخػػتَة، الدعلػػم يكتػب لذػػم في المجلػػس. ثم 
 منحت الطلاب فرصة لقراءة الكلمة بصوت عاؿ. 
كتابة الكلمة. سوؼ يكوف الطػلاب إتقػاف الدفػردات سػاعد إلى حػد كبػتَ  . ج
عندما طلب منو أف يكتػب الكلمػات الجديػدة أنػو علػم (الاسػتماع، قػاؿ، 
م، وقراءة) نظرا ًلخصائص ىذه الكلمات ىي ما زالت ماثلة في الذاكرة فه
 للطلاب.
جعػل جملػة الدرحلػة الأخػتَة مػن أنشػطة تعلػم الدفػردات اسػتخداـ الكلمػات  . ح
الدعلمػػػتُ ينبغػػػي أف تكػػػوف .الجديػػػدة في جملػػػة، سػػػواء كػػػاف شػػػفويا أو كتابػػػة
ب إلى خلاقػػة في إعطػػاء أمثلػػة للجمػػل الػػتي تتنػػوع وكػػاف يطلػػب مػػن الطػػلا
تقليػػػػد. في الجمػػػػل التلحػػػػتُ الػػػػتي يجػػػػب اسػػػػتخداـ الكلمػػػػات الػػػػتي منتجػػػػة 
 62والفعلية حتى يمكن فهم الطلاب واستخدامها مع الخاصة بك. 
الإجراءات أو الخطوات لػتعلم الدفػردات أعػلاه التأكيػد الدػدفوع معلمػي اللغػات 
ب أف الأجنبيػػة لا سػػيما العربيػػة، علػػى الػػرغم مػػن أف لػػيس كػػل جديػػد الكلمػػات يجػػ
وينبغػي أيضػا مراعػاة العوامػل تخصػيص وقػت في ىػذا  .الأخذ بػالإجراءات والخطػوات
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لػػػػذلك لا بػػػػد مػػػن القيػػػػاـ بػػػػو علػػػى خيػػػػار معػػػػتُ مػػػن الكلمػػػػات الػػػػتي تعتػػػػبر  .الصػػػدد
الكلمػػػات الصػػػعبة أو في الحقيقػػػة الػػػتي لا يمكػػػن إلا أف يكػػػوف مفهومػػػا بشػػػكل جيػػػد 
 .لسياؽ الخطاب ومعناىا سليمة كلما كاف متصلا وتكييفها وفقا
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 مناهج البحث
 الفصل الاول: المجموع الكلي والعينة النموذجية
 92
 
 المجموع الكلي .1
 72عموما الأعراض/وحدة فحصالمجموع الكلييعتٌ المجموع الكلى ىو 
"ولاية تعميم تتكوف من موضوع المجموع الكلييعتٌ المجموع الكلى ىو 
 82أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنباط"البحث الذى لو كمية معينة 
بمناسبة موضوع ىذه الرسالة فيكوف المجموع الكلى في ىذا البحث ىو جميع 
 7122/6122 الإبتدائية مداني علاءالدين باوباوبالددرسة  الأوؿالفصل تلاميذ 
 شخصا 671 الفصل مع المجموعالكلى 6التي تتألف من 
 العينة النموذجية .2
ىي جزء من السكاف لديو الصفات أو الظروؼ التي العينة النموذجية
 92ستدرس
قاؿ سحرسيمى، العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن المجموع الكلى 
الذى تبحث الباحثة فى ىذا البحث يسمى البحث العينة النموذجية. إذا 
                                                             
  911)، ص. 4122، راجا غرابينض برسادا جاكرتا:( طريقة البحث الكمي بامبانج براسيتيو، لينا مفتاح الجنة،72
 
 711 .)، ص4122باندونغ:الفبتا، ( طرؽ البحث التًبوي النهج الكمي والنوعي والبحثي والتطوير سوجينو،82
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 لاصة لبحثو الذىأرادت الباحثة أف تعم حاصلات بحثها، يعتٌ ىي تأخذ الخ
يتمثل فى العينة النموذجية التى تعتبر تدثلا للمجموع الكلى ولا بد أف تكوف 
 23ىذه العينة النموذجية لشثلة تدثل الصفات الأساسية للمجموع الكلى.
واستنادا إلى الوصف، يأخذ الدؤلفوف بعض العينات لتمثيل السكاف 
ت الحاليتُ وتسهيل الحصوؿ على بيانات ملموسة وذات صلة من العينا
وباستخداـ تقنية أخذ العينات العشوائية، استخدـ الباحث تقنية  .الدوجودة
أخذ العينات العشوائية البسيطة وىي تقنية أخذ العينات التي تم اختيارىا 
وبهذه الطريقة يمكن اتخاذىا عندما يميل التحليل البحثي إلى أف يكوف   عشوائيا،
.أ) 1أ ( الأولى  صلث ىي الفالتي ستكوف عينة البح فصلوال.  وصفي أو عاـ
الدختارة فصلاف حيث في اثنتُ من ال. مراقبة .ب)1( صل بو الف خبرةيعتٍ 
 شخصا كعينة 15لديها 
 
 
 الفصل الثانى:متغيرالبحث
 :كما يلي  متغتَالبحثىذا 
                                                             
  481 .)، ص2122(جاكرتا: رينكا جيبتا،  إجراء البحثسوىارسيميأريكونتو، 23
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 ىي مكافأة طريقة الغناء .1
 تغتَ.بولدانمترقية مفردات اللغة العربية ىي  .2
 الفصل الثالث:تصميم البحث
لأف  قبل التجريبيةالبحث البحث الدستخدـ أي تصاميم تجريبية قبل 
وبعبارة أخرى بحث التجارب في لزاولة لدراسة ما إذا  .ىذا لم يكن جديا
البحوث التجريبية النموذجية الدستخدمة أي  .كانت ىناؾ علاقة سببية أو لا
 تصميم التحكمبالستخداـ  شبو التجريبيالدقارنة سليمة لرموعة 
  حتى يستطيع اف ينظر فريق إجرراء الاختبارات التمهيد اونونكيفالنت
 ين الفصل تجريبة و فصل الدراقبةب  البعدي
 :ويمكن توضيح نماذج البحث كما يلي
 
 
 
 
 :الوصف
 معاملة (معاملة الفئات)نتائج القياس لفصل معينة من 1O= 
تالمعبمل  البذى
 
 خبرة
 
 1O  X
 ---------------------------
مراقبت
  
 --
 
 2O
 23
 
 العلاج للهداياX= 
 (نتائج قياسات الفصل التي لا تعطي العلاج (درجة التحكم O=2
 الفصل الرابع: طريقة جمع المعلومات
الاختبار  الاختبار.  تقنيو جمع البيانات التي أجريت في ىذا البحث ىو
تذبتَ ىذا سؤاؿ و الاختبار اتكويتٍ في اساس اللغة معّتُ،  تظاىرة الدقدمة كا
الاختبار يبداء بتبتَ مصبغة السؤاؿ، مصبغة السؤاؿ تذبتَ با اىتماـ كل مؤشر التي 
يريد اف يجد في تعليم اللغة العربية. ىذه حالة يرـو ليضمن الصلاحية لزتوى السؤاؿ 
 التي مقدـ الى عّينة البحث. تقونً اف تنفيد في الفصل تجريبة و فصل الدراقبة.
 : أدوات جمع المعلوماتالخامس  الفصل
أما بالنسبة لدراحل الإجراء لجمع البيانات في ىذه الدراسة ىي على النحو 
 :التالي
 مرحلة الإعداد .1
مرحلة الإعداد التي ىي الدرحلة الأولى في بدء نشاط قبل الباحثتُ 
في مرحلة الإعداد، والباحثتُ إعداد .البحث مباشرة إلى الديداف لجمع البيانات
عدد قليل من الأشياء التي تحتاج إلى أف تتصل بالبحوث التي سوؼ يتم، على 
 33
 
إنشاء مشروع،رعاية تراخيص لإجراء البحوث للأطراؼ الدعنية، :سبيل الدثاؿ
 .فضلا عن إعداد الأدوات والدواد لاستخدامها في البحوث
 مرحلةالصياغة .2
ة سهولة في ىذه الدرحلة حدث الباحث القادـ معرفة الدشاكل الحقيقي
 .وإلى جانب صياغة بحوث ورقة استبياف.حتى في جمع البيانات
 مرحلة التنفيذ .3
أما بالنسبة للكيفية التي تتم في ىذه الدرحلة إجراء البحوث الديدانية للحصوؿ على 
بيانات لزددة باستخداـ أداة البحثوقراءة الدراجع/الدؤلفات ذات الصلة بهذه الدناقشة 
 .الأسعار صورة مباشرة أو غتَ مباشرة من جانب الطريقأما باستخداـ عرض 
 الفصل السادس : طريقة تحليل المعلومات
تحليل الدعلوماتهو الاىتماـ إلى أو عن طريق تحديد حجم تأثتَ التغيتَ  
 كميا ً(بعض) الأحداث إلى شيء (بعض) تكرارات أخرى، فضلا عن سائر 
ن الأحداث (الحدث) كالتغتَ في الأحداث ميلاماركاف/تقدير. ويمكن التعبتَ ع
 .13قيمة الدتغتَ
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 أ). الإحصائي الوصفي
أنو يهدؼ إلى الحصوؿ على قيمة متوسط عدد مرات، الإحصائي الوصفي،
 .فاريانسي، الالضراؼ الدعياري، والوسيط، ووضع كل من الدتغتَات التي درست
 أما بالنسبة للصيغة الدستخدمة، ىي: 
 ) ̅( الدتوسط .1
   ̅
   ∑
 
1  
 
 
 :الوصف
 عدد متوسط ̅    
 Xمن متغتَ عشوائيek-iالبيانات     
 
العدد من البياناتn 
23
 
 الالضراؼ الدعياري .2
                                                             
 172.ص ، الإحصاء تحليل بيانات البحوث مع ،حسنميسباىودين، إقباؿ 23
 
 53
 
√   
2  ̅     ∑
 
1  
1  
 
 :الوصف
 الالضراؼ الدعياري   
 العدد الدتوسط ̅  
 ek-i البيانات   
 33العدد من البياناتn 
 فاريانسي .3
   2 
  ̅     ∑
 2
1  
1  
 
 :الوصف
 الالضراؼ الدعياري    
 العدد الدتوسط ̅  
 ek-iالبيانات   
 43العدد من البياناتn 
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 إينفتَينسياؿ ب). الإحصائي
ijU(.-إينفتَينسياليستخدـ لاختبار فرضية البحث باستخداـ الاختبار الإحصائي
، يتم الاختبار قبل تجانسها والحياة المجموع الكلىلكن مسبق لاختبار t)t -
 .الطبيعية
 اختبار مسبق للبحث .1
عن عموميات والبيانات، أي الإحصائي،اختبار مسبق للبحث ىو 
وسحب الاستنتاجات الدستخلصة من والتفستَ،حوؿ جمع ودراسة، التجهيز،
 .53البيانات في شكل أرقاـ
اختبار مسبق بحوث أجريت باستخداـ الاختبار في اختبار التجانس والحياة 
 .الطبيعية
 الطبيعيةاختبار للحياة  . أ
                                                                                                                                                                             
 39 .)، ص2991(باندونغ: تارسيط ،  طريقة الإحصاءسودجانا، 43
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اختبار الطبيعية القياـ بو لدعرفو ما إذا كانت البيانات التي تم استًدادىا 
غاوسي او لا. عندما البيانات غاوسي ، ثم يمكن استخداـ الاختبارات الاحصائيو 
في حتُ إذا كانت البيانات ليست غاوسي ، ثم يتم استخداـ احصائيو .بارامتًيو
 الاختبار غتَ بارامتًيو.
الطبيعية من البيانات يتم تنفيذىا أيضا باستخداـ برنامج اختبار 
 Pمع الشروط ، إذا.srofeillil، مع حصيلة من النموذج  SSPS22 swodniW rofالحاسوبي
وىذا يعتٍ اف البيانات التي تم الحصوؿ  .H(1)، ثم يتم تلقي الفرضية البديلة  >5202 ,
وىذا ىو ، البيانات أو توزيع مرفوض. H1ثم < P5202,إذا.عليها قد ذكر اف لذا تاثتَا
 .البحوث كشفت نقاط الدتغتَ ليس لو اي تاثتَ
 ب. اختبار التجانس
ويستخدـ اختبار التجانس لتحديد ما إذا كانت لرموعتا البيانات 
 :فرضيو اوجينيا ىي.ijU-Fالدتجانسة اـ لا. الاختبار الدستخدـ كاف
 83
 
1 
2   2
المجموعتتُ لذا نفس التباين أو كلتا (فإف بيانات   H2 : 2
 .التجانس)
 (فإف بيانات كلتا المجموعتتُ لذا تباين غتَ متكافئ)  22   21   H1 :
 : على النحو التالي F-iju صيغة إحصائية
   
لستلف   اعظم 
لستلف   أصغر 
  
1 
2
22 
 
 و،)1 – 1n( =  ) =لستلف اعظم لزدد db1 )
  =)1 – 2n( (لستلف اعظم قاسم) 2db
 :نتيجة
 مع مستوى كبير من مرفوض H عليو lebatF أكبر gnutihF  مقبوؿ و اذاH   عليو lebatFأصغر gnutihFاذا 
 .52 2   
وبعد القياـ .إينفتَينسيالالذي يهدؼ إلى اختبار الفرضية الإحصائي
بحساب الأوضاع الطبيعية ، اجري تحليلا للبيانات لاختبار الفرضيات 
 93
 
الاختبار لدعرفو ما إذا كاف ىناؾ فرؽ بتُ الذين كانوا يدرسوف الدقتًحة،ويتم ىذا 
 دوف تطبيق أساليب ىدية التعلم مصلحو الطلاب مع تطبيق طريقة الغناء.
 صياغة فرضيو في الإحصاءات . أ
 2  1  : oH 
 2  1  : 1H
 :وصف
فيتًقية مفردات تلاميذ الفصل الثاني بالددرسة غتَ فعالطريقة الغناء : oH
 الثانويةلزمدية كامبونج بارو بولوكونبا
فيتًقية مفردات تلاميذ الفصل الثاني بالددرسة الثانويةلزمدية  فعالطريقةالغناء1H:
 كامبونج بارو بولوكونبا
  )kD( تحديد قيمو درجات الحرية
 2 – 2N + 1N =  kD
 :وصف
 1عدد البيانات الدتعلقة بالمجموعة : N1
 2عدد البيانات الدتعلقة بالمجموعة : N2
 14
 
 α =5202فيlebattتحديد قيمو . ب
 )kd( ,)α2/1- 1( t =lebatt
 gnutihtتحديد قيمو . ت
  
، طرفتُ t-اختبار الفرضيات في ىذه الدراسة تم اختباره باستخداماختبار
. واستخدمت العينات الدستقلة من  t-يشار اليها عاده من العينات الدستقلة اختبار
 t-صيغو اختبار.لدقارنو متوسط لرموعتتُ من نماذج البيانات الدستقلة t-اختبار
 :كما يلي
   
2̅   1̅ 
√
21 
1 
   
2 
2
2 
 
 :نتيجة
 مرفوض H، ثم  lebat tأكبر  gnutihtاذا 
 مقبوؿH     عليو lebatFأصغر gnutihFاذا
 
 الباب الرابع
 نتائج البحث 
 14
 
  نتائج البحثالفصل الأول :  
لدى تلاميذ الفصل الدفردات العربية  لتفوؽ الوصفي التحليلنتائج   الفصل الأوؿ:
 الإبتدائية بالددرسة بدوف استخداـ طريقة الغناء .ب)1( الأوؿ
 باوباو الدين علاء مداني
.ب) 1ب ( الأوؿ صلفال في تلاميذلل الدعطاة الاختبارات نتائج إلى واستنادا
 تم ثم الغناء أساليب تطبيق بدوف باوباو الدين علاء مدني الإبتدائية درسةالدب
-4 الجدوؿ في الجدوؿ تردد توزيع شكل في البيانات الدفردات تلاميذ على الحصوؿ
 .1
 درسةالدب.ب) 1ب(  الأوؿ الصف من الدفردات تردد توزيع :1-4جدوؿ 
 .الغناء طريقة تنفيذ بدوف باوباو الدين علاءمداني  الإبتدائية
 
 iF iX رقم
 3 26 1
 14
 24
 
 
 
 
 
 )الدصدر: تحليل بيانات البحوث(                   
 التحليل معالجة في مرجع بمثابة أعلاه 1-4 الجدوؿ في الواردة البيانات
 .أدناه التوزيع جدوؿ في ككل التحليل نتائج على الاطلاع ويمكن. الوصفي
ب  الأوؿ صلفال من الدفردات من البيانات اتقاف : 2-4الجدوؿ 
 الغناء طريقة تطبيق بدوف باوباو الدين علاء نيامد الإبتدائية درسةالدب..ب)1(
 قيمة معلمت
 221 القيمة القصوى
 26 القيمة الدنيا
 5 عدد الفصل
 8 تعيتُ طويل مسافة الفصل
 5 27 2
 4 28 3
 9 29 4
 2 221 5
 لرموع
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 78،28 متوسط
 752،31 الالضراؼ الدعياري
 457،351 الفرؽ
 %293،61 معامل الفرؽ
 )الدصدر: تحليل بيانات البحوث(                
 أعلى ىي القصوى القيمة أف يفسر ،السابقة 2-4 الجدوؿ إلى واستنادا
 أدنى ىو للقيمة الأدنى الحد أف حتُ في. 221 تساوي تلاميذال عليها يحصل قيمة
تعيتُ طويل مسافة  5 الفاصل من عدد مع 26 من تلاميذال عليها حصل درجة
 مع 78،28 يعادؿ ما أي الدتوسطة النتيجة درجة على الحصوؿ تم. 8الفصل 
. 457،351 قدره تباين على الحصوؿ يتم وىكذا،. 752،31 معياري الضراؼ
 كنسبة عنها الدعبر القيمة متوسط إلى الدعياري الالضراؼ نسبة ىو الاختلاؼ معامل
. الدعطاة إنصافا الأكثر الدعاملة يعتٍ الاختلاؼ معامل قيمة قلت وكلما. مئوية
 ويرد:. 293.61 البالغ التباين معامل قيمة فوؽ 2-4 الجدوؿ إلى استنادا
 .1- باء الدلحق في الكامل التحليل
 44
 
 إتقاف الوصفي، التحليل ونتائج عليها الحصوؿ تم التي البيانات إلى استنادا
 الجدوؿ في الدبينة النتائج حسب مصنفة بتَني طريقة تطبيق دوف الطلابية الدفردات
 .أدناه 3.4
 الغناء طريقة تطبيق دوف طالبال إتقاف تصنيف: 3-4الجدوؿ 
 
 
  
 
 
 ) الدصدر: تحليل بيانات البحوث (      
 الدفردات إتقاف من عشرات على الحصوؿ يمكن 3-4 الجدوؿ إلى استنادا
. % 221بنسبة العليا الفئة في تلاميذال جميع. التًدد توزيع فئة أساس على تلاميذال
 في الدفردات النتيجة فئة تصنيف توضيح يمكن. 3-4 الجدوؿ في الواردة البيانات
 .أدناه 14. الشكل في التصنيف البياني الرسم
 فئت  مئويت نسبت تردد القيمت القيبسيت
 ارتفبع  %03،19 12 06 ≥ X
 معتذل  %96،9 2 05 < x ≤ 04
 منخفض 0 0 04 ≤ X
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 الدفردات إتقاف الفئة التكراري الددرج: 1-4 الشكل في البياني الرسم
 بنري غناء طريقة تطبيق بدوف تلاميذال تعلم
 
 إتقاف تصنيف أف ويظهر ،السابق 1-4 الشكل في البياني الرسم إلى استنادا
 .طالبا 32 ىو 23 من القياسية درجة مع عالية فئة في ىو تلاميذال من الدفردات
لدى تلاميذ الفصل الدفردات العربية  لتفوؽ الوصفي التحليلنتائج  ثاني:الالفصل 
 مداني الإبتدائية بالددرسةتخداـ طريقة الغناء باس .أ)1( الأوؿ
  باوباو الدين علاء
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) أ.1( الأوؿ صلفال في لدى تلاميذ الدفردات إتقاف عن الاختبار إلى استنادا
 على حصل ثم الغناء طريقة تطبيق مع باوباو الدين علاء يةائبتدالإ درسةبالد
 .4-4 الجدوؿ في التًددات توزيع جدوؿ شكل في الدقدمة البيانات
 الأوؿ الفصل لاميذتلدى ال الدفردات إتقاف من التًدد توزيع :4-4جدوؿ 
 الغناء طريقة تطبيق مع باو باو الدين علاء إبتدائية الددرسة )أ.1(
 iF iX رقم
 1 16 1
 5 26 2
 1 36 3
 1 46 4
 3 56 5
 1 66 6
 2 76 7
 3 86 8
 1 96 9
 3 27 21
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 2 27 11
 32 727 لرموع
 )الدصدر: تحليل بيانات البحوث(
في  ةأعلاه كنقطو مرجعي 4-4وتستخدـ البيانات الواردة في الجدوؿ 
التحليل الوصفي. ويمكن النظر إلى التحليل الشامل للنتائج في جدوؿ  ةمعالج
 .التوزيع أدناه
 الأوؿ صلففى ال لاميذتلدى ال الدفردات إتقاف بيانات :5-4الجدوؿ 
  طريقة الغناء تطبيق مع باوباو الدين علاء نيامد الإبتدائية درسةالدب .أ)1(
 قيمة معلمت
 27 القيمة القصوى
 16 القيمة الدنيا
 6 عدد الفصل
 62،1 تعيتُ طويل مسافة الفصل
 92،66 متوسط
 364،3 الالضراؼ الدعياري
 299،11 الفرؽ
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 %742،5 معامل الفرؽ
 )الدصدر: تحليل بيانات البحوث(
 أعلى ىي القصوى القيمة أف أوضح ،السابق 5-4 الجدوؿ إلى واستنادا
 لقيمة الأدنى الحد أف حتُ في .27 تساوي التي تلاميذال عليها يحصل فائدة قيمة
 وطوؿ 6 الفاصل عدد مع 16 من تلاميذال قبل من عليها الحصوؿ تم قيمة أدنى
 عليها الحصوؿ تم التي النتيجة درجة متوسط وكاف .62.1 من الزمتٍ الفاصل
 بتُ الفرؽ على الحصوؿ يتم وىكذا، .364.3 قدره معياري الضراؼ مع 27.59
 الدعبر القيمة متوسط إلى الدعياري الالضراؼ نسبة ىو الاختلاؼ معامل .299،11
 إنصافا الأكثر الدعاملة يعتٍ الاختلاؼ معامل قيمة قلت وكلما. مئوية كنسبة عنها
 وترد:. 742.5 من الاختلاؼ معامل أعلاه 5.4 الجدوؿ إلى واستنادا .الدعطاة
 .2- باء الدلحق في الكامل التحليل نتائج
 إتقاف الوصفي، التحليل ونتائج عليها الحصوؿ تم التي البيانات إلى استنادا
 في الدبينة النتائج حسب مصنفة الغناء طريقة تطبيق مع لاميذتال لدى الدفردات
 ..أدناه 6-4 الجدوؿ
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 الدفردات إتقاف تصنيف: 6-4الجدوؿ 
 فئت  مئويت نسبت تردد  القيبسيت القيمت
 ارتفبع  %001 32 06 ≥ X
 معتذل 0 0 05 < x ≤ 04
 منخفض 0 0 04 ≤ X
 
 الدفردات إتقاف من عشرات على الحصوؿ يمكن 6-4 الجدوؿ إلى استنادا
 العليا الفئة فيلميذا ت 32 ىناؾ .التًددات توزيع فئة أساس على لاميذتلدى ال
 درجات تصنيف 6-3 الجدوؿ في الواردة البيانات وصف ويمكن%.  221 بنسبة
 .أدناه 2-4 الشكل في للتصنيف البياني الرسم في النشاط
 مع لاميذتلدى ال الدفردات إتقاف الفئة التكراري الددرج:  2-4الشكل 
 الغناء طريقة تطبيق
 15
 
 
 إتقاف تصنيف فإف ،السابق 2-4 الشكل في البياني الرسم إلى استنادا
 عالية فئة فيلميذا ت 32 أي واسع، نطاؽ على شهرة الأكثر ىو الطلابية الدفردات
 .%221 عرض مع فوؽ وما 26 من قياسية درجة مع
 .أ)1الأوؿ ( العربية لدى تلاميذ الفصل مفردات تأثتَ ترقية الفصل الثالث:
 الغناء وبدوف استخداـ طريقة الغناء فى الفصل باستخداـ طريقة
 .باو باو علاء الدين مداني الإبتدائية .ب) بالددرسة1( الأوؿ
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 الحصوؿ تم التي البيانات بيانات لدعالجة الاستدلالي تحليل الباحثة ستخدـت
 رقيةتأو  فرؽ أو زيادة معروفة تكوف بحيث البحث نتائج من عليها
 مع الغناء طريقة بتطبيق يعلموف لا الذين لاميذتلدى  فرداتالد
 .الغناء طريقة بتطبيق عليمهمت يتم الذين لاميذتال
 واءتالاساختبار  .1
 من تزيد البيانات كانت إذا ما لدعرفة الطبيعية واءتالاس اختبار إجراء يتم
 لددرسةبا .ب1 و.أ 1 الدرجة من عليها الحصوؿ تم التي لاميذتلدى  الدفردات
 طبيعي اختبار الدراسة، ىذه في .لا أـ العادي باو باو الدين علاء مدني يةائدإبت
 نتائج . 52.2 من كبتَ مستوى عند اختبار سمتَنوؼ كولدوغوروؼ باستخداـ
 :التالي النحو على الدراسة، ىذه في الطبيعية الحياة اختبار حسابات
 )الغناء ة(دوف تطبيق طريق واءتالاساختبار  . أ
 ytilamroN fo stseT
 
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK
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 411. 32 139. *002. 32 241. nemirepske
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 الفصللاميذ تلدى لبيانات زيادة مفردات  الاسواءنتيجة حساب اختبار 
ن باو باو بدوف تطبيق طريقة لددرسة الإبتدائية مدني علاء الديبا )ب.1(الأوؿ 
القيمة التي تم الحصوؿ عليها جودة البيانات التي تم اختبارىا باستخداـ  الغناء
 استخداـ خلاؿ من الطبيعية البيانات اختبار ويتم. اختبار الحياة الطبيعية
 قيمة كانت إذا .البيانات توزيع لدعرفة الاختبار ىذا ويتم. سمتَنوؼ كولدوغوروؼ
 ثم 52.2 من أقل كاف وإذا عادة، البيانات توزيع يتم ثم 52.2 من أكبر الدلالة
 .البيانات توزيع يتم
 35
 
 222.2 من كبتَ مستوى استنتاج يمكن التحليلات، ىذه إلى واستنادا
 لددرسةبا .ب1 الدفردات لزيادة الدراسة ىذه في البيانات أف مكا 52.2 من أكبر
 .الطبيعي التوزيع الغناء طريقة تطبيق دوف باو باو يناالد علاء مدني ةيائإبتد
 )الغناء ةتطبيق طريق مع(الاسواء اختبار  . ب
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 من لاميذتال مفردات زيادة لبيانات الطبيعية الحياة اختبار حساب نتيجة 
 الطريقة تطبيق بدوف باو-باو الدين علاء مدني الإبتدائية درسةبالد الأوؿ الفصل
 باستخداـ اختبارىا تم التي البيانات جودة عليها الحصوؿ تم التي القيمة الغناء
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 كولدوغوروؼ استخداـ خلاؿ من الطبيعية البيانات اختبار ويتم. الطبيعي الاختبار
 أكبر الدلالة قيمة كانت إذا. البيانات توزيع لدعرفة الاختبار ىذا ويتم. سمتَنوؼ
 توزيع يتم ثم 52.2 من لأق كاف وإذا عادة، البيانات توزيع يتم ثم 52.2 من
 .البيانات
 882.2 من كبتَ مستوى استنتاج يمكن التحليلات، ىذه إلى واستنادا 
 مادرساح .أ1 الدفردات لزيادة الدراسة ىذه في البيانات أف مكا 52.2 من أكبر
 .الطبيعي التوزيع الغناء طريقة تطبيق دوفب باو باو الدين علاء مدني ةيائإبتد
 اختبار التجانس .2
 لاميذ الفصلت.أ و 1 الدفردات فئة لزيادة التجانس اختبار حسابات نتائج 
 عليها الحصوؿ تم التي باو باو الدين علاء مدني الإبتدائية درسةبالد .ب 1 الأوؿ
 223.3=  فتهونغ اتضح التحليل إلى استنادا. 63.3 فتابيل و 223.3 فكونت
 متجانسة السكاف من تأتي البيانات أف استنتاج يمكن لذلك 63.3=  فتابيل<
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 تباين لديها البيانات من العينات من كل لذلك. 52.2 من الحقيقي الدستوى في
 .متجانس
 اختبار الفرضية .3
 طبيعية أثبتت والبيانات الدسبقة الدتطلبات اختبار حساب بعد
 لإثبات الفرضية اختبار يتم. الفرضية اختبار مع التحليل استمر ثم ومتجانسة،
 الفرضية اختبار. الدراسة ىذه في الدعروضة الفرضية على الإجابة أو الحقيقة
T- عينة اختبار أو مستقل اختبار عينة اختبار ىو البحث ىذا في الدستخدمة
 .مستقل 2
 على الحصوؿ تم. مستقل t-2 عينة اختبار باستخداـ الفرضية اختبار نتيجة
=  تكونت أف إلى وينظر. 12.2 من تابل والقيمة 138.3 من t
 H1 و رفض H2 أف استنتاج يمكن لذلك 12.2=  تابل> 183.3
.أ 1 في العربية الدفردات زيادة في الفعاؿ الغناء طريقة تطبيق ىو الدقبولة
 باو باو الدين علاء مدني ةيائإبتد درسةبالد
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 البحث  :ثانيالفصل ال
 من. مستقلة عينة t-2 ىو الدستخدمة الفرضية اختبار ،البحث اىذ في
 وىذا. 12.2=  تابل> 183.3=  تكونت حصل ثم الفرضية اختبار نتائج
 الدراسة ىذه نتائج. ىا وقبلت مرفوضة البحث فرضية على H2 أف على يدؿ
 الصف من الدفردات تحستُ في الغناء فعالية طريقة بأف استنتاجها يمكن
 ىذه في الفرضية أخرى وبعبارة باوباو، الدين علاء ماداني إبتديا مدرسة.الأوؿ
 .مقبولة الدراسة
 إيجابية ستجابةلاا يعطوف لاميذتال أف ميللتعل لاميذتال استجابة وتظهر
 يدؿ وىذا. الغناء طريقة بواسطة التعلم عملية متابعة متعة عن التعبتَ خالل من
. العالية الغناء طريقة باستخداـ العربية اللغة تعلم مفردات زيادة أف على
 في والاىتماـ والدتعة، الاىتماـ، ىي الدفردات تعزيز مع للطلاب الدرئية الأنشطة
 .النشط والتعلم الدشاركة خلاؿ من أثبتت التي الدروس
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 ىذه في. التعلم أىداؼ تحقيق في جدا مهم دور لو الغناء طريقة تطبيق
 أف استنتاج يمكن وىكذا. لاميذتال الدفردات لتحستُ الغناء طريقة أثبتت الحالة
 .التقليدية من أفضل لاميذتال العربية لدى  فرداتالد رقيةت في الغناء طريقة تطبيق
 الأعمار لجميع التعلم وكذلك للتًفية وسيلة يكوف أف يمكن الغناء
 تدريسها، يتم التي التعليمية الدواد تناسب التي الأغاني اختيار يمكننا. والفصائل
 على القضاء ويمكن مؤقتا والتوقف مسلية إلى بالإضافة ثم مناسبا ذلك كاف إذا
 من. تدريسها يجري التي الدواد من الطفل فهم تعزيز أيضا ويمكن والغناء الدلل
 إلى وبالإضافة. والسعادة الصفاء يشعر سوؼ الغناء بأنشطة القياـ خلاؿ
 .الغناء أنشطة أداء في أيضا ينظر الطفل ومشاعر ذلك،
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصات . أ
 أف : تسحب الخلاصاتنادا إلى البحوث السابقة فيمكن أف تاس
بدوف .ب 1 لدى تلاميذ الفصل الأوؿالدفردات العربية  إتقاف .1
 باالددرسة الإبتدائية مداني علاءالدين باوباواستخداـ طريقة الغناء 
 الدبينة القيم من مئوية نسبة أكبر إلى يستند وىو. عالية الدصنفة
 توسطالد درجةب تلميذا 32 من% 221 من العليا الفئة في
  .78،28
ستخداـ با.أ 1 لدى تلاميذ الفصل الأوؿالدفردات العربية  إتقاف .2
 الدصنفة باالددرسة الإبتدائية مداني علاءالدين باوباوطريقة الغناء 
 الفئة في الدبينة القيم من مئوية نسبة أكبر إلى يستند وىو. عالية
 .27،59 توسطالد درجةب تلميذا 32 من %221 من العليا
 75
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 ويظهر .العربية الدفردات رقيةت في ةيفعاللو  الغناء طريقة تطبيق .3
 البحث اىذ في الدستخدمة الفرضيات اختبار خلاؿ من ذلك
 الحسابية t لأف قبلت البحث اىذ في الفرضية أف على تنص التي
=  تكونت ،t الجدوؿ قيمة من أكبر عليها الحصوؿ تم التي
 .12.2=  تابل >138.3
 الدقتًحات . ب
 فيما يلى : تحاتً قدـ بعض الدقتائج البحث، فتبناء على ن
رقية تو  لتحستُ استخدامها يمكن للتعلم طريقة ىي الغناء طريقة .1
 فعالة التعلم أنشطة تكوف بحيث لاميذتلدى ال العربية الدفردات
 العربية اللغة لدعلمي الدستحسن فمن ولذلك ولشتعة، لشلة وليست
 تنوعا أكثر بنهج الغناء طريقة تطبيق
 16
 
 وأكثر تنوعا أكثر نهج تطوير مع لشاثلة بحوث إجراء الضروري من .2
 في الدختلفة التعلم طريقة من لرموعة مع البحوث وتطوير تقدما،
 .الددرسة في التعلم عملية
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 2004-20-00تم الوصول إليه في   24/tadorfum
راجا  جاكرتا: طريقة البحث الكمي لينا مفتاح الجنة، .2004 ،بامبانج براسيتيو
 غرابينض برسادا
 والتطوير طرق البحث التربوي النهج الكمي والنوعي والبحثي .2004سوجينو،
 باندونغ:الفبتا، 
 باندونغ: الفبتا تعلم البحوث سهلة .4004رضوان،
جاكرتا:  تحليل بيانات البحوث مع الإحصاء .2004،إقبالحسن و ميسباهودين
  بت بومي اكسارا
بت بومي جاكرتا:  الإحصاءات البارامترية للبحوث الكمية .2004،انفيو سيريغارس
  اكسارا
  باندونغ: تارسيط  طريقة الإحصاء 4990 سودجانا،
 
 
